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Els Diables, 2010
urant de la Festa 
Major de Sant 
Do mingo del 1991, 
tres joves (en Joan, 
l’Òscar i en Miki) 
van viure molt de prop el Cor-
refoc de la Nit Boja: van marcar 
el recorregut, van rebre la colla 
de diables que s’havia contractat 
i, en defi nitiva, van passar tota la 
nit envoltats de diables i de foc. 
Aleshores, es van fer una pre-
gunta: per què a Argentona no 
tenim una Colla de Diables?
En aquella època, després 
de l’experiència viscuda i de 
moltes converses a la Paret de les 
Mentides la idea de muntar una 
colla de diables va anar prenent 
forma.
Amb l’empenta d’en Moreno 
i d’en Notxa petit es va convocar 
la primera reunió l’octubre del 
91 a la sala d’actes de l’Ajunta-
ment, on hi varen assistir molts 
joves de moltes colles diferents 
del poble, i també alguns no tan 
joves, ja que es va intentar que la 
formació de la Colla de Diables 
estigués oberta a tothom.
Durant aquesta primera reu-
nió ja es va formar l’estructura 
interna de la Colla: en van sortir 
el Cap de Colla (en Lluís V.), el 
Secretari (en Joan), la Tresorera 
(l’Anna) i el Cap de Pirotècnia 
(en Lluís B.). També es va defi nir 
qui faria de Llucifer (en Vidi) i 
qui faria de Diablessa (l’Isma).
Un cop decidits a tirar enda-
vant, es van fer les gestions per-
tinents per a trobar algú que 
ensenyés tot el que calia saber 
per fer funcionar un grup de foc, 
aquesta persona va ser en Ramon 
de la Colla de Diables de Mon-
tornès del Vallès. Va venir uns 
quants dissabtes i ens va fer clas-
ses teòriques de com calia estruc-
turar la Colla de Diables durant 
un correfoc, i classes pràctiques 
de com calia agafar una forca i 
com encendre... En defi nitiva, 
ens va ensenyar tot el que ens 
calia saber per poder-nos estrenar 
com a Colla de Diables.
I gràcies a l’empenta i ganes 
d’aquest grup de gent del poble 
i a la feina desinteressada de per-
sones com l’Isma (que va fer les 
forques), en Jara (autor del logo), 
la Sandra Ovide (que va fer els 
patrons dels vestits), Joan Pozo 
(que els va tintar i tallar) i l’Eulà-
lia de cal Magret (que els va cosir) 
que la colla Diables d’Argentona 
es va poder estrenar pel Carnestol-
tes de 1992, sota l’apadrinament 
Diables de Montornès del Vallès. 
La colla va començar molt 
recolzada per tota la vila, i la 
gent hi estava engrescada, tant 
va ser així que quan es cele-
brava el 5è aniversari, el 1997, 
es va estrenar la Truja de Foc, 
que és una bèstia en forma 
d’ariet, que surt a la plaça de 
l’Ajuntament abans de comen-
çar el correfoc per tal d’anar 
animant l’ambient.
Després d’un temps d’inac-
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tivitat de la Truja (per motius 
diversos), la colla va creure 
oportú  el moment de fer néixer 
una nova fi gura, aquesta va ser 
La Polseguera, que va ser presen-
tada per la Festa Major d’Hivern 
de 2008. La bèstia ha tingut una 
gran acceptació a dintre la vila, 
participant al correfoc de Festa 
Major d’Estiu, consolidant la 
Trobada de Bèsties de Foc, anant 
a les festes de les escoles… No cal 
dir que fora de l’àmbit de la vila 
també ha causat molta expecta-
tiva, arribant a actuar només 
el primer any a 5 correfocs fora 
d’Argentona.
Com que la colla ha anat crei-
xent en membres, però també en 
edat va arribar el moment que 
es va creure oportú d’incloure 
als nostres actes els fi lls dels dia-
bles i fer-los participar de la festa 
del foc que tant ens agrada. Així 
doncs, amb la voluntat de fer que 
els més petits de la colla partici-
pessin dels correfocs i que també 
els seus pares poguessin venir-hi 
activament, en el transcurs del 
Correfoc de Festa Major d’Estiu 
2010 va ser l’estrenada  la Secció 
Infantil.
Al llarg dels anys Diables 
d’Argentona ha participat a 
molts correfocs, tant com a Dia-
bles com amb La Polseguera. 
De totes les sortides podem 
destacar, per importància del 
lloc o pel que el seu desplaça-
ment va significar: Aquelarre de 
Cervera (dues vegades), la Jon-
quera, Montornès del Vallès, 
Escapada Negra Nit de Mataró, 
a Castelló i a Berlín, el més gran 
desplaçament fins al moment. 
Diables d’Argentona han vis-
cut moments interns molt diver-
sos, des de la motivació i energia 
dels principis, a la poca participa-
ció de gran part dels seus compo-
nents moltes altres vegades, fi ns 
on som ara, que celebrant els 20 
anys d’història comptem amb 
quasi 90 membres (tant adults 
com infantils) i una participació 
molt elevada.
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